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Meer ruimte, een zachte ondergrond en geen
smalle paden voor de koe zijn enkele belangrijke
voordelen van een vrijloopstal. Er wordt veel
geëxperimenteerd naar de mogelijke opvolger
van de ligboxenstal. Wat zijn de belangrijkste
voorwaarden voor succes?
Dat een vrijloopstal een waardig opvolger
kan zijn voor de ligboxenstal ligt voor de hand.
Ruimte, koecomfort en bewegingsvrijheid,
het zijn stuk voor stuk voordelen die de
melkveehouder aanspreken. Met de 
introductie van de melkrobot hoeven de
koeien niet meer twee keer daags naar de
melkstal. Dat maakt een stal waarin de 
koeien vrij kunnen rondlopen mogelijk. 
Composteren of rotten
Het principe van een ruimte met daarin het
vee kennen we als de potstal met stro.
Waarom is een herintroductie van dit staltype
op grote schaal niet in beeld? Het onderscheid
tussen de klassieke potstal met stro en de
compoststal is de bewerking van de boven-
laag met een frees, cultivator of triltandeg
waardoor zuurstof wordt toegevoegd. Deze
bewerking moet twee keer per dag tot een
diepte van 20 tot 25 cm worden uitgevoerd.
De inbreng van zuurstof is belangrijk voor
een goed composteringsproces. In de potstal
met stro gebeurt immers een anaeroob 
proces (zonder lucht) terwijl de compoststal
zich typeert door een aerobe proces (met
lucht). Bij een anaeroob proces is er sprake
van rotten in plaats van composteren. De
essentiële elementen die nodig zijn zodat de
micro-organismen hun werk kunnen doen
zijn koolstof, stikstof, zuurstof en vocht. Als
een van deze elementen ontbreekt, of als de
elementen niet in de juiste verhouding 
aanwezig zijn, groeien de micro-organismen
niet en kunnen ze onvoldoende warmte 
produceren.
Het verschil tussen rotten en composteren
wordt dus bepaald door de hoeveelheid
beschikbare zuurstof, het vochtgehalte en de
beschikbaarheid van stikstof en koolstof. 
Temperatuur
Aan de universiteit van Minnesota wordt al
sinds 2001 onderzoek verricht naar de 
vrijloopstal. Voor een optimaal composterings-
proces zijn enkele factoren van groot belang.
Uit een onderzoek in 2006 uitgevoerd op
compoststallen met houtkrullen en zaagsel,
bleek dat de temperatuur van de ondergrond
54 tot 65 °C moet zijn. Op bedrijven die
gebruikmaakten van houtkrullen bleek de
temperatuur lager te liggen dan op de 
zaagselbedrijven. 
Het bereiken van hoge temperaturen in de
ondergrond is zo belangrijk omdat een hoge
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Als dit geen koecomfort is…
De temperatuur van het ligbed moet voldoende hoog zijn voor een droge toplaag.
temperatuur de ziekteverwekkers doodt en
het ligbed aan de oppervlakte drooghoudt.
De temperatuur is recht evenredig met de
biologische activiteit in de te composteren
ondergrond. Neemt de temperatuur toe, dan
zal ook de stofwisseling van de microben
versnellen. Bij een aanhoudend juiste 
temperatuur vindt ook de vernietiging van
onkruidzaden, vliegen, larven en 
ziekteverwekkers plaats. Het organisch
materiaal wordt tot compost omgezet dat
vrij is van ziekteverwekkers en niet stinkt.  
Volgens de onderzoekers moet de optimale
luchtvochtigheid tussen de 50 en 60 % 
uitkomen en de pH tussen de 6,5 en 8,0. 
Celgetal
De onderzoekers keken ook naar het aantal
bacteriën. In de compoststallen werden hoge
concentraties aangetroffen. Een uitstekende
voorbehandeling voor het melken is dus ook
van groot belang. Het gemiddelde celgetal
tijdens het onderzoek in 12 compoststallen
was 325.000 cellen/ml. Opvallend hierbij
was wel dat er een grote spreiding werd
geconstateerd. Het bedrijf met het laagste
celgetal scoorde 88.000 cellen/ml; het
bedrijf met het hoogste gemiddelde bereikte
maar liefst 658.000 cellen/ml. Een vrijloop-
stal en een laag celgetal is dus wel mogelijk. 
Nederlands onderzoek
Momenteel worden door Wageningen UR
Livestock Research op kleine schaal 3 
verschillende bodems onderzocht. Hierbij
wordt nagegaan of het mogelijk is meer
ruimte te combineren met beter dierenwelzijn
en diergezondheid, minder emissie, minder
kosten en betere mestkwaliteit. 
Op het proefbedrijf de Waiboerhoeve lopen
de koeien op houtsnippers. Deze zijn luchtig
en zorgen ervoor dat het zaagsel het vocht
absorbeert. Dagelijks wordt de toplaag twee
keer gemengd zodat zuurstof wordt 
toegevoegd. Het vocht, de zuurstof, de 
koolstof en de stikstof moeten zorgen voor
een goede compostering. De warmte die dit
composteringsproces oplevert moet het
mestvocht  verdampen. Zijn de koeien
zomers in de wei, dan moet mest worden
aangebracht om het composteringsproces in
stand te houden. Deze stal werd in februari
2009 in gebruik genomen.
Op het proefbedrijf Aver Heino lopen de
koeien sinds maart van dit jaar op zand.
Onder de zandbak is een kelder. De urine 
sijpelt door het zand en vervolgens door
lavaliet. De combinatie van zand en lavaliet
geeft een goed ligbed en stabiliteit. Onder
de zand/lavaliet-laag is folie aangebracht
om zand in de kelder te voorkomen. Het
vocht komt in de kelder terecht. 
Het verwijderen van de achtergebleven mest
op het zand, verlengt de levensduur van de
zandbodem.
Een alternatief kan zijn dat tussen het 
lavaliet en de folie drainage wordt 
aangebracht voor de afvoer van de urine
naar een centrale plaats.
Sinds september 2009 werkt men op het
proefbedrijf in Zegveld met een zogenaamde
toemaakbodem. Daarvoor wordt bagger uit
sloten, riviertjes en kanalen opgeslagen in
een depot om te rijpen. Daarnaast wordt het
rietmaaisel uit natuurgebieden verzameld.
Een mengsel van de gerijpte bagger en het
rietmaaisel vormt de bodem van de stal. De
koeien verrijken het mengsel met mest.
Door het geheel dagelijks te bewerken
wordt het mengsel homogeen. Optimale
ventilatie via zijwanden en dak moet de 
toplaag drooghouden. Moet de ‘toemaak’,
zoals het mengsel wordt genoemd, worden
vervangen dan kan dit worden verspreid. Dit
is goed voor de vruchtbaarheid van de
bodem en zou, zo menen althans de 
onderzoekers, het zakken van de bodem - de
bodemdaling of het inklinken, een probleem
in veel Nederlandse regio’s - enigszins kunnen
verminderen.
Alle drie de proefstallen zijn nog te kort in
gebruik om daadwerkelijk conclusies te 
trekken. De stallen moeten tenminste een
jaar in gebruik zijn om de invloed van alle
seizoenen te kunnen bezien.
Conclusie
Zonder de juiste omstandigheden in de
ondergrond is een goede compostwerking
niet mogelijk. Dan rijst al snel de vraag wat
de vrijloopstal toevoegt aan het principe van
de klassieke potstal met stro. Er moet dus
nog wel het een en ander worden onderzocht
voordat we zullen weten hoe we de ideale
vrijloopstal, of de ideale ondergrond, kunnen
verkrijgen.                                                          <
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Meer ruimte en bewegingsvrijheid voor de koe is
een van de grote voordelen van een vrijloopstal.
Een ondergrond met houtkrullen behaalt een
minder hoge temperatuur dan met zaagsel.
Het ontbreken van lucht staat het 
composteringsproces bij de potstal met stro in
de weg. 
De drie proefstallen zijn
nog te kort in gebruik om
daadwerkelijk conclusies
te trekken.
